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Ale trudno nie doceniæ erudycji Autora i godnych pozazdroszczenia umiejêtnoœci
pisarskich. Imponuj¹ce przypisy stanowi¹ dla czytelnika, interesuj¹cego siê za-
gadnieniem, dodatkowe Ÿród³o informacji.
Natalia Klejdysz
Poznañ
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Autorka, przedstawiaj¹c ewolucjê miejsca i roli kobiety w gospodarczej,
spo³ecznej, politycznej i kulturalnej historii Europy od czasów najdawniejszych
a¿ do pocz¹tków XXI w. obrazuje jednoczeœnie trwa³oœæ stereotypów i postaw
mentalnych, które – zrodzone przed wiekami z klanowo-plemiennych i religij-
nych sposobów widzenia i porz¹dkowania rzeczywistoœci – wci¹¿ od¿ywaj¹
w nowoczesnych spo³eczeñstwach. Zmiana miejsca i roli kobiety w spo³eczeñ-
stwie, sprowokowana przez procesy demokratyzacji i liberalizacji, a wymagaj¹ca
odrzucenia wielowiekowego baga¿u przes¹dów i uprzedzeñ, jest bardzo trudna
i dokonuje siê powoli, przez co nazywana bywa „najd³u¿sz¹ rewolucj¹” w dzie-
jach1. Prof. Maria Bogucka w swym opracowaniu podkreœla, ¿e konflikt p³ci to
najtrudniejszy i najbardziej skomplikowany pod wzglêdem psychologicznym
z konfliktów, jakie by³y (i s¹) udzia³em ludzkoœci. W wypadku bowiem konflik-
tów ras, narodowoœci, religii podzia³y s¹ klarowne i jednoznaczne, a przeciwnik
zdefiniowany, podczas gdy w przypadku konfliktu p³ci nic nie jest jednoznaczne,
a podzia³y s¹ zamazane przez wiêzi, z którymi siê krzy¿uj¹. Podzia³ pracy po-
wsta³y w spo³eczeñstwach pierwotnych ze wzglêdów praktycznych okaza³ siê
niezwykle trwa³y i przeniós³ siê na inne sfery ¿ycia, zyskuj¹c obudowê ideolo-
giczn¹ – œwiat pojêæ i wyobra¿eñ, które utrwalone w wierzeniach religijnych, mi-
tach, legendach, obyczaju i prawach, mia³y egzystowaæ przez wieki. Stopniowo
„mêskoœæ” zaczêto uto¿samiaæ z mêstwem, rozumem, szlachetnoœci¹ i honorem,
podczas gdy kobiecoœæ skojarzono z podleg³oœci¹, s³aboœci¹, fa³szem i hipokryzj¹.
W ten sposób powsta³ mêski œwiat dobra i cnoty oraz kobiecy œwiat s³aboœci i z³a,
a asocjacja „gorszej p³ci” z wystêpkiem, upadkiem, nieszczêœciem i œmierci¹ wystê-
puje we wszystkich niemal wierzeniach, tradycjach literackich, sztuce i obyczajach.
Ksi¹¿ka sk³ada siê z wprowadzenia, trzynastu chronologicznie uporz¹dkowa-
nych rozdzia³ów, zakoñczenia, bibliografii, streszczenia w jêzyku angielskim
oraz indeksu osób. Tekst wzbogacony jest licznymi rycinami i fotografiami.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje rozdzia³ pierwszy omawianej pozycji, podej-
muj¹cy problematykê Ÿróde³ kultury europejskiej i ich roli w ukszta³towaniu
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1 J. Mitchel, Women. The Longest Revolution, New York 1971.
miejsca kobiety w spo³eczeñstwie. Autorka podkreœla, ¿e europejski sposób wi-
dzenia œwiata, europejskie systemy wartoœci, sploty przekonañ i uprzedzeñ, przy-
obleczonych czêsto w postaæ stereotypów, wyrastaj¹ ze wspólnego pnia o dwóch
potê¿nych korzeniach, jakimi s¹ tradycja judeochrzeœcijañska oraz grecko-rzym-
ski antyk. Jako najczêœciej cytowany od stuleci i najbardziej zap³adniaj¹cy wy-
obraŸniê przytacza ona zawarty w Biblii opis stworzenia cz³owieka2, sk³adaj¹cy
siê z dwóch tekstów3, z których najwiêksz¹ popularnoœci¹ zazwyczaj cieszy³ siê
starszy – tzw. tekst Jahwisty. Z regu³y od pocz¹tku interpretowano go jako dowód
ni¿szoœci kobiety – Ewê stworzono po Adamie, z jego ¿ebra, dla jego rozrywki i to
jej grzech spowodowa³ wygnanie z raju i sprowadzi³ na ludzkoœæ œmieræ, zmusi³
mê¿czyznê do pracy w pocie czo³a, j¹ sam¹ do rodzenia dzieci w bólach, a tak¿e
do podporz¹dkowania siê mê¿czyŸnie. Przez stulecia zatem pokolenia kobiet,
obci¹¿one legend¹ gorszego stworzenia ich z ¿ebra mê¿czyzny, pokutowaæ mia³y
za grzech pope³niony przez pramatkê Ewê. Równie¿ kultura antycznej Grecji
i Rzymu by³a wyraŸnie patrairchalna i niechêtna kobiecie – to w antyku narodzi³y
siê niechêtne kobiecie stereotypy4, które przetrwa³y ca³e stulecia, a z mitologii
greckiej i rzymskiej zrodzi³a siê asocjacja kobiecoœci z pojêciem z³a5. Na³o¿enie
siê zatem na tradycjê staro- i nowotestamentow¹ wp³ywów kultury greckiej
i rzymskiej leg³o u pod³o¿a rosn¹cej niechêci do kobiet i ich dyskryminacji w œre-
dniowieczu i czasach nowo¿ytnych.
W rozdziale czwartym przedstawiono pozycjê œredniowiecznej kobiety w œro-
dowisku rodzinnym oraz zakres prac, jakie by³y wtedy domen¹ kobiet. Rola
gospodarcza kobiet by³a bardzo znaczna, a charakter prac zale¿a³ od statusu
spo³ecznego6. Co ciekawe, w czasach, gdy wielkim handlem zagranicznym, wy-
magaj¹cym znacznych umiejêtnoœci (jêzyki obce, znajomoœæ odleg³ych rynków,
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2 Opowieœæ o stworzeniu cz³owieka, jako pierwsz¹ i najwa¿niejsz¹ kulturow¹ for-
mê samego sacrum kultury, czyli formê wartoœci szeroko analizuje R. Paradowski
w artykule Metafizyczne i kulturowe podstawy politologii. Bóg i Przymierze jako meta-
fory polityki, w: B. Kaczmarek (red.), Metafory polityki 3, Wydawnictwo Elipsa, War-
szawa 2005.
3 Pierwszy tekst to pochodz¹ca z X w. p.n.e. barwna opowieœæ o stworzeniu Ada-
ma z gliny i Ewy z jego ¿ebra, nastêpnie o skuszeniu Ewy przez wê¿a, skosztowaniu
zakazanego owocu z drzewa poznania i wygnania za karê z rajskiego Edenu. Drugi
tekst, pochodz¹cy z V–VI w p.n.e., nazywany opowiadaniem Kap³ana, w doœæ lapidar-
ny, ale jednoznaczny sposób przedstawia istotê sprawy, ujêt¹ w zasadzie w jednym
zdaniu: „I stworzy³ Bóg cz³owieka na obraz swój, na obraz Boga stworzy³ go, mê¿czy-
znê i niewiastê stworzy³ ich”.
4 Dla przyk³adu – Ksantypa jako synonim ¿ony g³upiej i jêdzowatej.
5 Straszliwe Erynie œcigaj¹ce przestêpców i zabijaj¹ca wzrokiem Meduza o wê-
¿owych w³osach.
6 Udzia³ kobiet w wykonywaniu najciê¿szych prac by³ ogromny, zw³aszcza ko-
biety o niskiej pozycji spo³ecznej pracowa³y niezwykle ciê¿ko, przez co jednak
w œwiadomoœci spo³ecznej praca kobiety na wsi mia³a wysokie notowania.
operowanie ró¿nymi systemami monetarnymi i wekslami), a tak¿e wyjazdów na
d³ugie miesi¹ce poza dom, zdarza³o siê, ¿e kobiety bra³y udzia³ w wielkim, speku-
lacyjnym handlu zamorskim, a nawet by³y armatorami. By³y to jednak nieliczne
wyj¹tki, generalnie mo¿liwoœci kobiet zale¿a³y w du¿ej mierze od jej miejsca
w strukturach rodzinnych i maj¹tku. We wszystkich rodzinach pozycje kobiety
cechowa³a podleg³oœæ najpierw ojcu, potem mê¿owi, ewentualnie bratu. Jedynie
wdowy lub tzw. femme sole posiada³y wiêksz¹ samodzielnoœæ finansow¹ i zyski-
wa³y mo¿liwoœæ uczestnictwa w ¿yciu gospodarczym. Nawet w ¿yciu religijnym
czy publicznym kobiety by³y marginalizowane i tylko nielicznym uda³o siê odnieœæ
sukces w rywalizacji z mê¿czyznami.
Wiek XVI–XVIII to epoka dyskusji i sporów o kobietê, jej naturê i miejsce
w spo³eczeñstwie. St¹d te¿ rozdzia³ szósty omawianej pozycji zatytu³owano
„Querelle des femmes – skarga kobiet czy spór o kobietê?”. Obok dyskusji teolo-
gicznych7 i medycznych (wielu renesansowych medyków widzia³o w kobiecie
monstrum) toczy³y siê dysputy prawnicze. Wiêkszoœæ renesansowych prawników
by³a zdania, ¿e kobiety stanowi¹ gatunek ni¿szy od mê¿czyzny, nacechowany nie-
zdolnoœci¹ do sprawowania jakichkolwiek urzêdów, wystêpowania przed s¹dami
(za wyj¹tkiem oczywiœcie roli pozwanych oskar¿onych o uprawianie czarów),
pe³nienia czynnoœci prawnych. Ze wzglêdu na wykluczenie kobiet z wielu dzie-
dzin ¿ycia gospodarczego, dla wielu z nich w XVI–XVIII w. jedynym mo¿liwym
sposobem zarabiania pieniêdzy na ¿ycie sta³a siê prostytucja, a w XVII wieku roz-
winê³o siê w Europie na szerok¹ skalê nieznane dot¹d zjawisko – swoisty transwe-
stytyzm kobiet. Te z nich, które nie mog³y znaleŸæ zatrudnienia, przebiera³y siê za
mê¿czyzn i podejmowa³y s³u¿bê w wojsku lub marynarce. Rozkwit takich proce-
derów wynika³ niew¹tpliwie z niekorzystnych dla kobiet trendów gospodarczych.
Dopiero pierwsza wojna œwiatowa oznacza³a w istocie kres d³ugiego i brze-
miennego w przemiany wieku XIX i otwarcie nowej epoki, o czym przeczytaæ
mo¿emy w rozdziale dwunastym. Tysi¹ce mê¿czyzn ruszy³o na front, pozosta-
wiaj¹c miejsca pracy i stanowiska kobietom, które zape³ni³y fabryki, biura, urzê-
dy, banki i sklepy. A gdy skoñczy³a siê wojna trudno by³o te usamodzielnione,
wyszkolone kobiety zamkn¹æ z powrotem w domach. Ze wzrostem samodzielno-
œci i aktywnoœci zawodowej kobiet zwi¹zane by³y wielkie zmiany obyczajo-
wo-kulturowe. D³ugow³ose istoty, spowite w wymyœlne szaty, czêstokroæ bardzo
niewygodne, zamieni³y siê w wyemancypowane ch³opczyce z obciêtymi w³osa-
mi, wyzwolone z gorsetów, pal¹ce publicznie papierosy, które ma³¿eñstwo i ro-
dzinê traktowa³y jako sprawy drugorzêdne wobec kariery zawodowej. Nast¹pi³a
te¿ rewolucja w sferze ¿ycia seksualnego, a mê¿czyŸni i kobiety odkryli, ¿e pro-
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7 Wiêkszoœæ teologów renesansowych twierdzi³a, ¿e kobieta nie jest równa mê-
¿czyŸnie ze wzglêdu na sposób jej stworzenia i w rezultacie stanowi „s³absze naczy-
nie” – nie ma tak silnego jak mê¿czyzna krêgos³upa moralnego. Wielu z nich przejê³o
pogl¹d œw. Tomasza z Akwinu, wywodz¹cy siê od Arystotelesa, ¿e kobieta to nieuda-
ny mê¿czyzna.
kreacja nie jest g³ównym celem ma³¿eñstwa. Wybuch kolejnej wojny przyczyni³
siê do szybkiego wzrostu zatrudnienia kobiet, które wkroczy³y do zawodów dot¹d
zarezerwowanych tylko dla mê¿czyzn. W 1945 roku, po zakoñczeniu dzia³añ wo-
jennych, pod naciskiem grupy kobiet, wprowadzono do karty ONZ sformu³owa-
nia o równouprawnieniu p³ci, w wielu krajach zaczê³y dzia³aæ dawne organizacje
kobiece i stowarzyszenia. Ruch kobiecy sta³ siê jednak ruchem masowym dopiero
w latach szeœædziesi¹tych. W 1968 roku Amerykanki z okazji wyboru Miss Ame-
ryki rozpoczê³y demonstracje przeciw przedmiotowemu traktowaniu kobiety jako
obiektu mêskiej po¿¹dliwoœci – publicznie palono biustonosze, kosmetyki i lo-
kówki, a w Waszyngtonie na cmentarzu Arlington odprawiono wielki pogrzeb
„tradycyjnej kobiecoœci”. Jednak mimo werbalnego zwyciêstwa zasad równoœci
kobiet i mê¿czyzn i potêpienie wszelkiej dyskryminacji ze wzglêdu na p³eæ, sytu-
acja wci¹¿ daleka jest od zadowalaj¹cej. Wœród 130 milionów dzieci na œwiecie,
które nie uczêszczaj¹ do ¿adnej szko³y, dwie trzecie to dziewczêta. Wiêkszoœæ ko-
biet zarabia jedn¹ czwart¹ mniej ni¿ mê¿czyŸni wykonuj¹cy tê sam¹ pracê. Od 20
do 50 procent kobiet, w zale¿noœci od kraju, doznaje przemocy ze strony partnera.
Wci¹¿ istnieje „gorsza p³eæ”.
Niektóre tylko sprawy mo¿na próbowaæ zmieniaæ przez odgórne zarz¹dzenia,
podkreœla Autorka w zakoñczeniu. Jeszcze do niedawna w Niemczech wszystkie
pogodne wy¿e nosi³y imiona mêskie, podczas gdy ni¿e nios¹ce z³¹ pogodê mia³y
imiona ¿eñskie. Wygl¹da na to, ¿e ³atwiej by³o przyznaæ kobietom prawa wybor-
cze ni¿ wyrzuciæ z ciemnych zakamarków mózgu pewne od stuleci zakrzep³e idee
i emocje. Obserwacja zmian sytuacji kobiet dokonuj¹cych siê w dziejach Europy
nasuwa stwierdzenie, ¿e zachodz¹ one w miarê procesów postêpu cywilizacji
i rozwoju kultury oraz demokratyzacji spo³eczeñstwa, bêd¹c po prostu elementem
sk³adowym i jednoczeœnie rezultatem tych procesów. Pod¹¿amy, pomimo wielu
trudnoœci i opóŸnieñ, pewnym krokiem ku takiej organizacji ¿ycia spo³ecznego,
w której egzystencja cz³owieka nie bêdzie determinowana przez jego p³eæ, ale
przez jego osobowoœæ, talenty i aktywnoœæ.
Ksi¹¿ka ta, rekomendowana przez popularny miesiêcznik kobiecy „Pani”, na
pewno stanie siê jedn¹ z wa¿niejszych lektur wszystkich osób zainteresowanych
problematyk¹ przemian spo³eczno-kulturowych, jakie zachodz¹ w Europie,
a zw³aszcza historyków i socjologów.
Alicja Jorasz
Poznañ
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